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Begrüßung und Eröffnung 
 
Liebe Gartenfreunde, 
bei der Bewirtschaftung und Pflege von mehr als 1.000.000 Hektar Gartenfläche in Deutschland ist der 
umweltgerechte Pflanzenschutz ein wichtiges Thema. Gleichzeitig steigt die Wertschätzung von selbst 
angebautem Obst und Gemüse. 
Gemäß dem Motto der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. „Gärtnern um des Menschen und 
der Natur willen“ haben wir den umweltgerechten Pflanzenschutz in Haus und Garten zu einem unserer 
Ziele gesetzt und am 7./8. Juli 2009 unter dem Leitthema „Gesundheit wächst im Garten“ gemeinsam mit 
dem Julius-Kühn-Institut (JKI) zu einem zweitägigen Symposium nach Berlin-Dahlem eingeladen. 
Der Ihnen vorliegende Tagungsband zeugt von der hohen fachlichen Qualität der Vorträge und der 
hervorragenden Präsentation durch die Referenten. Gleichzeitig beeindruckt die Vielfalt des Themas 
„Gesundheit wächst im Garten“, wo wir diesbezüglich heute stehen und wo noch großer 
Handlungsbedarf ist, um unserem Ziel „Gesunder Garten – gesunder Mensch“ näher zu kommen. 
Mein Dank gilt den ausgezeichneten Referenten und ganz besonders JKI-Präsident Prof. Dr. Georg F. 
Backhaus und seinen Mitarbeitern. 
Dieses Seminar steht für einen erfolgreichen Auftakt auf dem Weg, unseren Gärtnerinnen und Gärtnern 
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